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НОВЫЙ ГУМАНИЗМ: НА ПУТИ К ТОЛЕРАНТНОМУ МИРУ
Я хочу поблагодарить проф. М. Хомякова за любезное 
приглашение выступить на этой конференции российских 
молодых преподавателей и ученых, посвященной проблемам 
толерантности.
Я бы хотел вначале познакомить вас с гуманистическим 
движением, его главными идеями и целями, после этого пого­
ворить о гуманистическом Интернационале как одном из 
выражений нового гуманизма в социальной и политической 
сферах, а в завершение сделать несколько замечаний по теме 
толерантности.
1. Гуманистическое движение было основано Сило в 
Мендосе (Аргентина) 4 мая 1969 года, когда он произнес речь, 
известную как «Исцеление страдания». Сило держал эту речь 
в горах, неподалеку от чилийской границы, в местечке под 
названием Пунта Вакас, поскольку военное правительство 
Аргентины в то время запретило ему произносить свои речи в 
каком-либо городе или общественном месте. С презрением 
они сказали ему: «Если ты хочешь — иди и произноси речи 
камням» — он так и сделал... Присутствовало около 50 000 
слушателей, его друзей и участников первоначальной группы 
гуманистов из Чили, Аргентины, Перу, Боливии.
Движение, будучи первоначально почти совершенно неор­
ганизованным, со временем сформировалось главным образом 
как совокупность групп, изучающих взаимоотношения между 
сознанием и миром, между индивидуальным и общественным 
страданием, а также процесс эволюции человека, приравнен­
ный к эволюции сознания. Они изучали с социальной и поли­
тической точек зрения проблему насилия, а также зависимость 
человека от круга насилия как одну из трагических характе­
ристик человеческой истории вплоть до сегодняшнего дня.
В основе этого взгляда лежит понимание, что реальная 
история человека начнется, только когда род человеческий 
сможет отвергнуть насилие и найти средства к преодолению 
конфликта и насилия. Короче говоря, в гуманистическом дви­
жении под влиянием учений Сило получила свое начало но­
вая форма мышления и был сформирован проект распрост­
ранения этих основных идей по всему миру.
В начале 70-х годов образовалась первая диаспора гума­
нистов, уехавших в южные, центральные и северные части 
Америки, Западную Европу и Филиппины в Азии. В течение 
70-х годов это движение распространилось в нескольких стра­
нах, заложив там свои основы и осуществив переводы перво­
начальных материалов. Первые международные центры ис-  ^
следований были организованы в Кордове (Аргентина, 1974), 
на Корфу (Греция, 1975), на Канарских островах (Испания, 
1976). Здесь развивалась первоначальная доктрина, встре­
чались люди из различных стран, работали вместе, и резуль­
татом этого стало самое первое развитие существенных тен­
денций движения — исследования и интеграции всех рас и 
культур, развитие совместной деятельности во множестве 
стран.
В течение 80-х годов движение сосредоточилось на фор­
мировании своего внутреннего каркаса или структуры. Тако­
вой стала организация активистов, посвятивших свою деятель­
ность проекту его распространения по всему миру. Эта струк­
тура делится на советы, представляющие собой группы на раз­
ных уровнях и имеющие особые функции для того, чтобы обес­
печить способность этой организации продолжать свое суще­
ствование и расти количественно и качественно. Она объеди­
няет разные города страны, различные страны региона и все 
континенты мира. Организация с самого начала основана на 
самофинансировании, благодаря прямым вкладам своих чле­
нов, и потому не зависит от других организаций и свободна от 
внешних влияний.
Организация нацелена на автономию и децентрализацию, 
когда каждый индивид получает то положение и влияние, 
которое зависит от труда, вложенного в создание организа­
ции. В течение 80-х годов были образованы Общество Разви­
тия Человека (действующее в социальной и политической 
областях) и Гуманистические Партии (работающие в поли­
тической сфере).
90-е годы стали периодом консолидации и экспансии. Про­
изошел значительный количественный рост среди Советов 
Движения, они стали охватывать все большую географичес­
кую территорию и получили самостоятельность в осуществ­
лении своей деятельности. В некоторых странах возникли 
политические организации, а в некоторых они получили вы­
борные должности.
Эта структура обрела собственные средства массовой ин­
формации, создала свои радиостанции, телевизионные програм­
мы, видеопродукцию, создала веб-сайты и выпустила более 
тысячи периодических изданий при поддержке местных вла­
стей.
На границе тысячелетий Движение представлено более чем 
в 70 странах на всех континентах, насчитывает около милли­
она членов и имеет все более ускоряющиеся темпы развития.
Мы думаем, что благодаря своей ориентации, качеству, ко­
личеству и влиянию Движение является неплохой организа­
цией для размышлений и действий в соответствии с Новым 
Гуманизмом, для исполнения задачи, которая всех нас вдох­
новляет и которую мы определяем как задачу «гуманизации 
Земли».
Новый Гуманизм в том виде, как он известен сегодня, по­
мещает себя внутри гуманистической традиции, обнаружива­
ющейся в ренессансном гуманизме и в наиболее творческих 
движениях многих великих мировых культур.
Сило так определял новый гуманизм в лекции 1994 года: 
«Сегодня мы понимаем под универсальным гуманизмом от­
ношение и позицию при столкновении с жизнью. Для нас 
гуманизм значим не только как часть истории, но и как про­
ект будущего мира, и как средство для действия в мире совре­
менном. Мы стремимся к гуманизму, вносящему свой вклад в 
улучшение жизни и противостоящему дискриминации, фана­
тизму, эксплуатации и насилию. В мире быстрой глобализа­
ции — соединяющей людей, тогда как сам мир делается все 
меньше, — мы видим нарастающие симптомы ее результатов — 
столкновение культур, народностей и регионов. Такой мир 
должен иметь гуманизм универсальный, который был бы од­
новременно плюралистическим и объединяющим, конверген­
тным. Мир, в котором страны, институты и человеческие от­
ношения теряют свою структуру, фрагментируются, должен 
иметь гуманизм, способный дать импульс к обновлению соци-
альпых сил. Мир, в котором утеряны значение и направление 
жизни, должен иметь гуманизм, способный создать новую ат­
мосферу размышления, когда ни личное не находится в не­
примиримом противоречии с общественным, ни общественное 
не противостоит личному.
Мы ищем творческого гуманизма ... творческого Гуманиз­
ма, а не повторения гуманизма старого ... нового гуманизма, 
который включал бы в себя парадоксы нашей эпохи и вдох­
новлял бы к их разрешению... Хотя этот гуманизирующий 
процесс может начаться с того, что исторически признано на 
Западе, постепенно он станет включать в себя культуры дру­
гих частей мира, где гуманистический подход существовал 
задолго до того, как были придуманы такие слова, как гума­
низм или гуманист.
Среди качеств этого гуманистического подхода, являюще­
гося позицией, общей гуманистам всех стран, выделяются сле­
дующие характеристики: 1) помещение человека в центр 
системы ценностей; 2) утверждение равенства всех людей;
3) признание разнообразия личностей и культур; 4) подчер­
кивание развития нового знания, выходящего за пределы тео­
рий абсолютной истины; 5) утверждение свободы идей и ве­
рований; 6) отрицание всех форм насилия...».
Сило завершает свою лекцию следующими словами: «Я 
бы сказал, что гуманистом является всякий, кто борется про­
тив дискриминации и насилия, создавая новые альтернативы, 
делающие независимость и Свободу выбора реальностью для 
всех людей».
2. Интернационал был основан 7 января 1989 года во 
Флоренции (Италия) ца jiep B O M  международном Конгрессе 
гуманистических партий. Гуманистические партии поддержи­
вались движением в сере^ийе 80-х годов в Америке, Европе, 
Азии и Австралии с тем, чтобы впервые дать возможность 
выражения этих идей в политической и социальной сферах. 
Функцией Интернационала была координация деятельности 
среди партий, а также оказание влияния на правительства и 
международные организации. В уставные документы Интер­
национала была включена Всеобщая Декларация Прав Чело­
века ООН от 10 Декабря 1948 г.
В своей инаугурационной речи на этом Конгрессе первый 
президент Интернационала Альфонсо Аргиолас сказал: «Со 
дня принятия ООН всеобщей декларации во всем мире со­
вершались многочисленные нарушения достоинства челове­
ка. Права человека не имеют универсальной применимости, 
поскольку они зависят не от всеобщей власти человека, но от 
власти одного элемента над всеми остальными. Если повсю­
ду не обращают внимания на самые фундаментальные жало­
бы на правительство, мы можем говорить лишь о надеждах и 
стремлениях, которые должны обрести реальность. Права че­
ловека не принадлежат прошлому. Они питают нашу цель в 
будущем, дают энергию битве, которая возобновляется с каж­
дым новым нарушением предназначения человека. Поэтому 
имеет значение каждая жалоба, поданная во имя прав челове­
ка, ибо она показывает властям, что они не всемогущи, что они 
не контролируют будущее... Современный мир организован 
не так, как этого хотели бы гуманисты. Современная право­
вая система — это не та система, которую провозглашают 
гуманисты. Но пока они изменяются, гуманистам следует при­
лагать свои силы к улучшению мира, в котором они живут».
С самого своего основания Интернационал активно уча­
ствовал в кампаниях в защиту политической свободы мень­
шинств; содействовал политической ответственности как спо­
собу продвижения демократии; способствовал защите прав 
иммигрантов и этнических меньшинств; осуждал военную 
агрессию в Заливе и Балканские войны. Он осуществлял 
координацию кампаний в поддержку членов национальных 
партий, терпящих угнетение в Эквадоре, Замбии, Мексике.
Интернационал поддержал множество проектов гумани­
тарного развития в странах Африки, Азии, Латинской Амери­
ки и Карибского бассейна, которые были членами гуманисти­
ческого движения и дочерних МФГП (Международной Фе­
дерации Гуманитарной Поддержки) организаций.
Интернационал опубликовал и поддержал публикацию 
некоторых материалов о кампаниях, политических и гумани­
тарных акциях, исследованиях гуманизма, наподобие тех, ко­
торые были выпущены Центром Гуманистических Исследо­
ваний в Москве.
Последней публикацией стала Книга Интернационала, в 
которой собраны все официальные материалы первого и вто­
рого конгрессов, а также региональные документы из Европы 
и Латинской Америки. Эта книга существует в электронном 
виде и доступна на английском, французском, испанском и 
итальянском языках.
Президент Интернационала Лоредана Чичи, Вице-прези­
дент Борис Коваль и Генеральный Секретарь Антонио Кар- 
валльо, а также региональные Президенты активно контакти­
руют с некоторыми национальными и международными орга­
низациями, представляя Интернационал на многих форумах 
в нескольких странах, содействуя его развитию и увеличению 
числа его членов.
Сегодня Интернационал признан в различных организаци­
ях, и благодаря его региональным структурам, действовавшим 
на протяжении последних лет, он становится местом распрост­
ранения гуманистических идей и центром влияния, усиливая 
свое присутствие в Латинской Америке, Европе и России.
Интернационал провел свой второй конгресс в Москве в 
октябре 1993 г. Исполнительным Вице-президентом Интер­
национала является Борис Коваль, основатель Московского 
гуманистического клуба. На Московском Конгрессе были 
приняты новые документы. Среди них нужно назвать Гума­
нистический Документ — манифест, точно определяющий со­
циальное и политическое действие гуманизма.
В 1999 году при содействии Интернационала были сфор­
мированы две региональные организации для создания реги­
ональных связей и координации деятельности. Латиноамери­
канская региональная организация была основана в Сантья­
го (Чили) 7 января, а европейская — в Мадриде 7 июля этого 
года.
Латиноамериканская нация будущего — цель Гуманисти­
ческих Партий Латинской Америки.
Я зачитаю некоторые из политических задач, сформулиро­
ванных латиноамериканской и европейской региональными 
организациями:
1) начало процесса последовательного и пропорциональ­
ного разоружения в регионе;
2) преодоление голода, болезней и безграмотности посред­
ством всеобщих гарантий в областях образования и здраво­
охранения;
3) приостановление выплат внешнего долга и требование 
от ВМФ и Мирового Банка возвращения всех денежных 
средств, несправедливо им выплаченных;
4) признание мультикультурного характера нашего кон­
тинента; поддержка развития организаций коренного населе­
ния и прочих дискриминируемых культур;
5) создание латиноамериканского суда справедливости для 
приема жалоб, суда и вынесения приговора по отношению к 
властям любой страны, нарушающим права человека;
6) содействие защите прав рабочих и установление отно­
шения паритета между трудом и капиталом;
7) развитие наземных, воздушных, морских и электрон­
ных информационных связей для того, чтобы должным обра­
зом связать воедино все части нашего континента...
В Мадриде же Европейская региональная организация 
Гуманистического Интернационала «осуждает правительства 
европейских народов за предательство Декларации Прав 
Человека, подписанной в Декабре 1948 года и не выполняе­
мой в течение вот уже 50 лет.
Она предлагает всем ответственным людям, в качестве 
индивидов или членов коллективов, придерживаться, поддер­
живать и вносить свой вклад в обогащение следующих пунк­
тов общей европейской платформы:
1. Смена макроэкономических параметров Маастрихта, оп­
ределяющих «качество жизни наций», на параметры, являю­
щиеся индикаторами прав человека.
A. Право общественной безопасности и удовлетворение 
экономических прав (ст. 22), с введением минимального со­
циального обеспечения.
Б. Право на труд и на свободный выбор занятия (ст. 23). 
Создание беспроцентных банков для развития производствен­
ной деятельности. Налогообложение спекулятивных доходов. 
Развитие Законодательства о партиципативной собственнос­
ти рабочего.
B. Право на достаточный отдых (ст. 24) с постепенным 
сокращением рабочего дня, когда имеется работа для каждо­
го гражданина при равенстве прав, самоуважения и возмож­
ностей.
Г. Право на достойный стандарт жизни (ст. 25), принци­
пиально бесплатное высококачественное здравоохранение и 
обучение для каждого безотносительно к национальности, ре­
лигии, происхождению, возрасту и полу. Гарантия качествен­
ного питания и окружающей среды, пригодной для взрослых, 
молодых и пожилых людей, а также детей как ныне, так и в 
будущем.
2. Пересмотр вопросов, касающихся иммиграции и эмиг­
рации, с упором на «право жизни» и «человеческое существо­
вание», а не на «географическое» право места рождения, и 
последующая отмена Шенгенского Соглашения.
A. Применение и расширение права на убежище для лю­
дей, преследуемых (ст. 14) как по экономическим и соци­
альным, так и по политическим причинам.
Б. Закрытие лагерей для интернированных.
B. Передача вопросов иммиграции от Министерства Внут­
ренних Дел новому Министерству Прав Человека и Между­
народного Сотрудничества;
3. Установление реальной демократии в терминах полити­
ческого участия, ответственности и соответствующей отмены 
законов, направленных против меньшинств.
A. Закон о политической ответственности, дающий граж­
данам контроль над действиями избранных политиков, и воз­
можность действия со стороны избирателей в случае невы­
полнения взятых политиками обязательств.
Б. Пересмотр национальных законодательств о выборах с 
целью установления равных условий и требований, гарантиру­
ющих максимальную степень избирательного соперничества 
(ст. 19), доступ к средствам массовой информации и представ­
ление различных групп согласно пропорциональной системе.
B. Отсутствие ограничений или особых условий для партий, 
которые не обращают внимания па права человека.
Г. Закон, поддерживающий ассоциации и политические 
партии, передача им служб и инфраструктуры (помещений, 
публикаций, материалов и т. д., но не денежных средств).
4. Определение международных вопросов с точки зрения 
мира и сотрудничества и соответствующее осуждение прави­
тельств, разжигающих войны.
A. Выход всех европейских стран из НАТО и безотлага­
тельное уничтожение всех военных баз США на европейских 
землях;
Б. Начало политики постепенного, пропорционального и 
одновременного разоружения во всех европейских странах;
B. Закрытие и реструктурирование военной промышлен­
ности и прямые инвестиции в восстановление стран, постра­
давших от бомбардировок во время Балканской войны.
Г. Затрата 1 % национального европейского дохода на нуж­
ды международной помощи и кооперации.
Д. Закрытие внешнего долга стран Латинской Америки, 
Африки, Азии и Восточной Европы европейским банкам. Ев­
ропа должна вернуть этим странам средства, включая про­
центы, начиная с октября 1492 г.
3. Толерантность. Фундаментом морали нового гуманиз­
ма является заповедь «Относись к другим так, как ты бы 
хотел, чтобы они относились к тебе»-.
Это утверждение уже содержит в себе принцип толерант­
ности.
Для гуманизма навязывание другим людям своей субъек­
тивности (своих интенций), и потому сведение их к состоя­
нию объекта, лишение их свободы выбора представляет собой 
акт насилия. Это — основа спирального цикла насилия во 
всех его формах.
Психологическим насилием мы называем действие подав­
ления иитенциональности других.
Отрицание свободы другой личности; сведение другого 
человеческого существа до состояния пассивного объекта на­
ших собственных интенций сводит нас самих к состоянию 
объекта, становясь препятствием для преодоления нашего 
внутреннего насилия.
Толерантное поведение для нас есть прямое выражение 
утверждения интенций и свободы других личностей.
Из рассмотрения своего собственного экзистенциального 
состояния и его показателей в нашем теле можно выяснить, 
каким образом подавление интенций создает боль и страда­
ние.
Толерантность есть выражение признания того, что «для- 
меня» и того, что «для-другого» как одинаково мощной ре­
альности. Это — способность признать, что предел своей сво­
боды есть начало пространства свободы других.
Имеется несколько ориентиров поведения в наших психо­
логических исследованиях, которые подкрепляют эту идею.
Вещи хороши, если они движутся вместе, а не изолирован­
но друг от друга;
Если день и ночь, зима и лето для тебя хороши, ты превзо­
шел противоречия;
Когда ты причиняешь вред другим, ты остаешься скован­
ным. Но если ты никому не причиняешь вреда, то можешь 
делать все, что захочешь;
Не имеет значения, в какой группе тебя поместили собы­
тия. Для тебя имеет значение постижение того, что ты не вы­
бирал никакую группу.
Понимая структуру и субъективность своего собстеенного 
сознания, мы можем узнать, как формируются наши представ­
ления, как мы выражаем поколение, исторический момент, куль- 
туру, символ веры... что наша субъективность, не имеет зна­
чения, насколько она кажется нам ценной, не лучше и не хуже 
субъективности других.
На уровне любой социальной группы, вне зависимости от 
ее масштаба, кажется необходимым иметь некоторый код по­
ведения. Правила в случае клуба или правовая система в 
случае государства служат сохранению границ свобод друг 
друга в самых основных аспектах.
Но нам следует осознавать, что эти нормы или законы в 
своей применимости, в своем наборе ценностей воспроизводят 
интерес той группы, которая устанавливает их, и потому они 
необходимо подавляют свободу многих. Они не отвечают 
изменению, новым условиям и широкому разнообразию чело­
веческого общества.
Любое ограничение или отрицание свободы других явля­
ется актом насилия, создающим противоречие в подавляемом. 
Это напряжение рано или поздно выразится в реакции — 
как еще один акт подавления — и, быть может, против право­
нарушителя, либо кого-нибудь еще. Оно может принять иную 
форму (например, физического насилия), но в любом случае 
станет питать круг насилия в обществе.
Этот круг еще никогда не разрывался на протяжении всей 
человеческой истории. Разрыв этого круга для нас, гуманис­
тов, будет представлять собой впервые возникновение всеоб­
щей человеческой нации. Этот разрыв будет переходом от 
«предыстории» к действительно новому человеческому, соли­
дарному новому движению в эволюции человека.
Мне кажется, что интересные исследования и выступле­
ния, прозвучавшие здесь, представляют собой ценный шаг в 
этом направлении.
Спасибо за внимание.
Перевод с английского М. Б. Хомякова
